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Bibliometria 
Anàlisi estadística i sociomètrica de la producció científica mitjançant 
l'ús de models matemàtics. Es basa en l'estudi de la seva mida, 
creixement i distribució; i en l'estudi de l'estructura i dinàmica social 
que la produeix i la utilitza. 
 
Se centra en el càlcul i anàlisi d'allò que és quantificable. 
Impacte en l’acadèmia: anàlisi de citacions (nombre de citacions, FI, 
índex H, ...)  
Recerca actual: Altmetrics (almètrica) -visualitzacions, descàrregues, 
impacte social, ...- 
Diferències entre disciplines 
Antropología 
Comunicación 
Bellas artes 
Derecho 
Documentación 
Economía 
Educación 
Filología 
Filosofía Geografía 
Historia y arqueología 
Lingüística 
Psicología 
Sociología 
Trabajo social 
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Porcentaje de artículos publicados en revistas  
Distribució bidimensional de les disciplines segons 
percentatge d'articles publicats en revistes (no en premsa) i 
articles publicats en les millors revistes (GREC UB & UdG).  
Tesi i carrera científicoacadèmica 
Projecte 
Articles Tesi 
Tesi per 
compendi Articles 
Acreditació 
Tesi i carrera científicoacadèmica 
Becari FI, FPI, FPU 
Investigador contractat 
Professor 
col·laborador 
Acreditació 
Ajudant 
Doctor 
Professor 
lector 
Professor 
agregat 
Professor 
catedràtic LUC 
Acreditació 
Acreditació Acreditació 
Professor 
contractat 
Professor 
titular 
Catedràtic 
Acreditació 
ANECA 
Acreditació 
ANECA 
Professor 
funcionari 
• Article 37.2: En cas que la tesi doctoral es presenti com a 
compendi de publicacions cal que s’adjunti un escrit dels 
directors de la tesi sobre el factor d’impacte o la categorització 
de les publicacions que es recullen en la tesi doctoral.  
  No hi ha un criteri específic UB.  
 Judici crític de la Comissió Acadèmica del programa. 
Normativa doctorat a la UB 
• Programa d’Informació i Comunicació.  
 Mínim de tres articles amb unitat temàtica en revistes 
indexades al Web of Science o Scopus, dos dels quals han de 
ser en anglès. 
 Articles publicats quan l’estudiant està matriculat en el 
programa de doctorat, i en dos l’estudiant ha d’aparèixer com a 
primer autor.  
 Per motius deontològics, no es consideren les revistes 
editades per professors de la pròpia facultat. 
Normativa doctorat a la UB 
Acreditacions AQU 
Lector Agregat 
General Fonamental valoració de 
publicacions.  
S’utilitzen els índexs internacionals 
de revistes (JCR, SSCI, AHCI) i 
d’altres repertoris de revistes del 
camp.  
Qualitat publicacions per sobre de 
la quantitat.  
 
Experiència investigadora 60% 
Revistes indexades, ISI o similars.  
FI  i el #  de citacions rebudes per article 
Revistes: 
A)  coeficients d’impacte més alts.  
B)  Coeficient d’impacte inferior. 
B) Revista no indexada del màxim nivell 
de qualitat, d’abast internacional, amb un 
sistema d’avaluació d’originals rigorós i 
amb un comitè científic internacional.  
Publicacions i resultats de recerca 70% 
Humanitats Publicacions 30% 
Aportacions a congressos 15% 
6 publicacions 
5 congressos en els quatre últims 
anys abans de l’avaluació 
10 articles  
Mínim 4 A o B 
Llibres de qualitat poden assimilar-se en 
determinades àrees 
CC.SS. Publicacions 50% 
Congressos 5% 
2 articles nivell d’excel·lència  
Resultats acreditacions AQU  
ÀREA 
Lectors Agregats 
Total 
Catalunya 
UB 
Total 
Catalunya 
UB 
Humanitats 68,11% 69,07% 46,90% 44,17% 
Ciències Socials 45,90% 49,55% 53,47% 53,49% 
Ciències 75,23% 78,72% 67,95% 70,00% 
Ciències de la Vida 44,29% 46,15% 49,17% 46,47% 
Ciències Mèdiques i Salut 58,33% 55,95% 41,56% 35,05% 
Enginyeria i Arquitectura 73,49% 79,03% 63,06% 69,57% 
Mitjana 60,25% 60,26% 53,37% 50,70% 
2003-2014 
Font: AQU 
Acreditació contractat doctor (ANECA) 
Publicacions (peer review) Llibres i capítols 
General Preferentment  WoS. També s’indiquen 
d’altres. 
ISBN; editorials 
especialitzades de prestigi 
Humanitats 26/100 10 articles preferentment a WoS, 
FRANCIS, International Bibliography 
of the Social Sciences, … 
Congressos de prestigi 
16 /100 Publicacions de 
recerca 
Art Indicadors de reconeixement 
professional: premis, crítiques 
Polítiques 
Comunicació 
Educació 
Economia 
Sociologia... 
30/100 2 articles revistes indexades 
4 no indexades 
12/100 No valen llibres 
de text, manuals 
ni recopilacions 
legislatives, 
jurisprudencials, 
... Comportament 4 WoS 
Jurídiques 3 màxim prestigi + 4 
Acreditació ajudant doctor (ANECA) 
Publicacions (peer review) Llibres i capítols 
General Preferentment  WoS. També s’indiquen 
d’altres. 
ISBN; editorials 
especialitzades de prestigi 
Humanitats 26/100 5 articles preferentment a WoS, 
FRANCIS, International Bibliography 
of the Social Sciences, … 
Congressos de prestigi 
16 /100 Publicacions de 
recerca 
Art Indicadors de reconeixement 
professional: premis, crítiques 
Polítiques 
Comunicació 
Educació 
Economia 
Sociologia ... 
30/100 1 articles revistes indexades 
2 no indexades 
12/100 No valen llibres 
de text, manuals 
ni recopilacions 
legislatives, 
jurisprudencials, 
... Comportament 2 WoS 
Jurídiques 2 màxim prestigi + 2 
Acreditació titular (ANECA) 
Publicacions (peer review) Llibres i capítols 
General Preferentment  WoS. També s’indiquen 
d’altres. 
ISBN; editorials 
especialitzades de prestigi 
Humanitats 40/100 30 articles preferentment a WoS, 
FRANCIS, International Bibliography 
of the Social Sciences, … 
Congressos de prestigi 
Publicacions de recerca 
 
Art Indicadors de reconeixement 
professional: premis, crítiques 
Apartat per a les creacions 
artístiques professionals 
Polítiques 
Comunicació 
Educació 
Economia 
Sociologia ... 
40/100 16 articles (la major part en revistes 
amb FI) 
No valen llibres de text, 
manuals ni recopilacions 
legislatives, 
jurisprudencials, ... 
Comportament 16 WoS 
Jurídiques 16 de prestigi 
Resultats acreditacions Aneca  
2013 
Font: ANECA 
ÀREA PAD PCD TU 
Ciències Socials i jurídiques 76% 60% 56% 
Experimental 88% 63% 74% 
Ciències de la Salut 84% 58% 50% 
Enginyeria i arquitectura 78% 63% 77% 
Arts i humanitats 68% 50% 68% 
Mitjana 79% 60% 65% 
Reconeixement sexennis ANECA  
 
Belles Arts  5 aportacions de caràcter extraordinari 
Geografia  JCR, Scopus i d’altres 3 JCR o Scopus  
2 llibres o capítols (SPI)  
Historia i Art  Web of Science, Scopus 
(posicions rellevants), 
International Medieval 
Bibliography, RILMS 
Abstracts, etc. 
1 llibre difusió i referència internacional 
(SPI)  
  
  
Filologia, 
Lingüística  
Ulrichsweb, CAPES, ERIH 
Plus, MIAR, in~RECH, 
RESH. Arts and 
Humanities Citation 
Index, Journal Citation 
Reports, Social Sciences 
Edition y Scopus  
1 llibre amb difusió i referència 
internacional (SPI)  
2 articles en revistes de rang internacional  
1 article en revista internacional 
d’impacte + 1 capítol de llibre de difusió i 
referencia internacional  
Reconeixement sexennis ANECA  
 Sociologia 
Polítiques 
Educació 
Comunicació 
Periodisme 
JCR Science & Social Science, 
Scopus, Arts& Humanities 
Citations Index, ERIH, CIRC, 
FECYT  
2 articles JCR 
Psicologia JCR Science & Social Science  4 articles JCR (3 Q1 o Q2) 
Biblioteconomia i 
Documentació  
JCR Science & Social Science, 
Scopus, Arts & Humanities 
Citations Index  
4  articles JCR  (2 Q1 o Q2) 
  
  
Econòmiques 
Empresarials  
JCR Science & Social Science, 
Scopus  
5  articles JCR  
2 articles JCR impacte significatiu 
+ 3 d’altres revistes o llibres 
Reconeixement sexennis AQU   
 General WoS; ERIH Plus. Es poden considerar d’altres (SCOPUS, etc...). També 
articles amb moltes citacions.  
Llibres: Citacions i qualitat editorial: l'Scholarly Publishers Indicators 
Filologia 
Filosofia  
1 monografia de recerca amb difusió i referències internacionals 
2 articles publicats en revistes de rang internacional 
1 article en una revista internacional d'impacte + 1 capítol de llibre en 
un volum de rellevància internacional  
Història 1 monografia de recerca amb difusió i referències internacionals 
2 articles publicats en revistes de rang internacional 
1 en una revista internacional que + 1 capítol de llibre 
Arts 1 obra premiada o una exposició monogràfica d'autor amb catàleg. 
Totes les aportacions a valorar poden ser de caràcter extraordinari: 
Exposicions (Com a molt 3 col·lectives) 
Premis 
Treballs de conservació o restauració 
Encàrrecs artístics institucionals o empresarials (obres de caràcter 
públic, disseny i publicitat) 
Composicions musicals publicades 
Reconeixement sexennis AQU   
 Polítiques, 
Sociologia 
Educació 
Comunicació 
Documentació 
2 articles en bases de dades + 1 article d’impacte mitjà o alt en el 
JCR (1r i 2n quartil-3r quartil).  
  
Psicologia 4 articles JCR (3 1r o 2n quartil).  
Geografia 1 llibre monogràfic de recerca de difusió i referència internacional + 
1 article en bases de dades internacionals 
2 articles en bases de dades internacionals 
1 article en bases de dades internacionals  + 1 capítol d'un llibre de 
recerca amb difusió internacional 
Economia 
Empresarials 
2 articles en revistes d'impacte mitjà o alt al JCR 
5 aportacions siguin articles publicats en revistes indexades al JCR 
1 Llibre monogràfic d'investigació amb difusió i referència 
internacionals  
Dret 1 llibre d'investigació  
2 capítols de llibre d’investigació (diferent ISBN) 
3 articles en revistes nacionals o internacionals  indexades 
Qualitat de les editorials  
 
• Prestigi editorial 
• Especialització 
• Sistema rigorós de selecció d’originals 
Editorials seleccionades pel Book 
Citation Index de WoS  
SPI (Scholarly Publishers Indicators): Sistema 
d'informació que ofereix indicadors i eines 
relacionats amb les editorials científiques en 
l'àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials 
Publicacions en sèrie  
 
• Web of Science / JCR (Social Sciences Ed. i Science Ed.) 
• Scopus (Scimago Journal & Country Rank) 
• Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC 
• CARHUS+ 
Recomanacions  
 
Acreditació permanent 
Acreditació lector 
Publicacions 
Tesi 
1.Des d’un primer moment disposar d’un pla 
académicocientífic enfocat a publicar.  
2. Publicacions dirigides a aconseguir acreditacions. 
